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瞼群 週日 重 量 量 翻 穿剰薗ｼ後1隠蔽
一
1 短時間 2243 4030 16．4 18．4 18．3
皿 一週日 180030 22 14．6 17．0I16．7
m 二週日 254540 27 16β 18．0 182
IV 三週日 275540 24 17217．7 17．7
V 四週日
????
40 18 ユ5、0 】5．7 14．3
L
VI 五週日 258040 27 14．7 14．8 13．7
VII六週目 28壬0 40i2617．7 17．7 16β
XXX三十二T日 262040 30 15．0 14．3 14．0
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